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Vitathatatlan tény, hogy mára a média mindennapjaink nélkülözhetetlen
eleme lett, és szórakozásunk, szabadidônk, munkánk, információszerzé-
sünk, a világgal való kapcsolatunk elképzelhetetlen nélküle. Egyetértés van
szülôk, nevelôk és a gyerekek fejlôdésével foglalkozó szakemberek körében
abban a tekintetben is, hogy az utóbbi évtizedekben jelentôsen megváltoz-
tak a gyerekek felnövekedésének körülményei, és a változást okozó ténye-
zôk közül az elektronikus tömegkommunikációs eszközök elterjedése
kiemelkedô jelentôségû. 
Mi változott azzal, hogy ma már a hagyományosnak tekinthetô médiu-
mok (film, újság, televízió, videó stb.) mellett a gyorsan elterjedô új tech-
nológiák is egyre jelentôsebb szerepet játszanak a legkisebb életkortól kezd-
ve a fiatalok mindennapjaiban? Változott-e, és ha igen, mi módon ezáltal 
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Hogyan nônek fel a gyerekek?
Ahhoz, hogy e változás természetét megismerjük, tegyünk egy rövid össze-
hasonlítást a mai gyerekek fejlôdésének pszichológiai körülményei és a né-
hány évtizeddel, sôt évszázaddal ezelôtti feltételek között. Tegyük ezt dön-
tôen két szempont mentén: 
❯ vizsgáljuk meg, mennyire volt a gyerekeknek saját, a felnôttekétôl el-
különült világa; 
❯ nézzük meg, hogyan, miként ismerték meg az ôket körülvevô világot,
hogyan szereztek benyomásokat mindarról, amihez felnôtt életükben
alkalmazkodniuk kellett, azaz: milyen történeti változások figyelhetôk
meg a szocializáció körülményeiben? 
A középkorban a gyerekek szinte születésüktôl kezdve a felnôttek minden
tevékenységének részesei voltak: jelen voltak születéskor és halálnál, a fel-
nôttek munkájában és szórakozásában, örömében és gyászában, szerelem-
ben és gyûlölködésben egyaránt. A gyerekeknek nem volt elkülönült élette-
rük, és tevékenységük szinte észrevétlenül, fokozatosan olvadt bele a felnôt-
tek világába. Öltözékük és mindennapi ténykedésük a felnôttek világának
„kicsinyített másolata” volt. A szó mai értelmében abban az idôszakban
nem volt gyerekkor.
Ha folytatjuk az összehasonlítást a másik szempont mentén, döntô kü-
lönbséget látunk abban is, ahogyan a gyerekek a világról tapasztalatokat
szereztek. Azokban az évszázadokban a fizikai és a társas világ mûködésére
vonatkozó ismeretek megszerzése alapvetôen egyféleképpen, szinte kizáró-
lag a személyes tapasztalatok révén volt lehetséges. Mivel a gyerekek a fel-
nôttek minden tevékenységénél jelen voltak, így a jóra vagy rosszra, erköl-
csösre vagy tiltottra, illôre vagy nem megfelelôre vonatkozó elképzeléseik és
ismereteik mind azon alapultak, amit a környezetükben láttak és hallottak.
Szocializációjuk irányát és tartalmát zömmel személyesen megélt, konkrét
benyomásaik alakították. 
A 19. század végére új korszak köszöntött be. Ez idô tájt a nevelôk mel-
lett szakemberek és politikusok is fokozatosan fel- és elismerték a gyerekek
sajátos életkori igényeit. Orvosok, pedagógusok, pszichológusok vizsgálták
és írták le az egyes életkorok sajátosságait. Sorra nyíltak az óvodák, a játszó-
terek, a kórházakban külön osztályok a gyerekek számára. Tejprogram in-
dult az egészséges fejlôdés érdekében, törvényben korlátozták a gyermek-
munka idejét, és ami a legnagyobb horderejû változást hozta: egyre több
országban vezették be az általános tankötelezettséget. Mindennek követ-
keztében (legalábbis a Föld egyes országaiban) a gyerekkor lassan elkülö-
nült a felnôttek világától. A felnôttek szemléletében és az intézményesen
bekövetkezett változások, továbbá e korszak meghatározó eleme – az írás-
beliség, az iskoláztatás általánossá válása – megteremtették a védett gyerek-
kor feltételeit és kialakulását. 
Nézôpontunkból a védett gyerekkor és az iskolakötelezettség más szem-
pontból is döntô változásokat hozott. Bár a gyerekeknek a társas világ mû-
ködésére vonatkozó ismereteit a felnôttek által mondott történetek, mesék166
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is gazdagították, de a fiatalok fejlôdéséért felelôs idôsebb generáció – a gye-
rekek sajátos igényeinek felismerésével – egyre inkább megszûrte a gyereke-
ket érô információkat. Az iparosodott társadalmakban csak az iskoláskor-
tól, helyesebben az olvasni tudás készségszintû elsajátításától, általában
8–10 éves kortól kezdve tudtak a gyerekek olvasmányaikon keresztül a vi-
lág elôlük addig elzárt életébe, a felnôttek világába – a szerelem, a szenve-
dés, a viszályok, a konfliktusok és azok megoldási módjainak világába – ap-
ránként betekinteni. A világ megismerése a legkorábbi évek személyes ta-
pasztalatain túl kiegészült az olvasás révén a nyomtatásban rögzült és felhal-
mozott határtalan ismeretekkel. Meghatározó jelentôségû azonban, hogy
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az olvasási készségek kialakulása és fejlôdési szintje, valamint a fiatalok szá-
mára szánt, nekik szóló irodalom szükségszerûen életkorhoz kötötte és foko-
zatossá tette ezt a folyamatot. Az olvasás tehát csak apró lépésenként tárta ki 
a felnôttek világának kapuját.
A 20. század második fele az elektronikus tömegkommunikáció elterje-
désének diadalmenete. Néhány évtized alatt az addig csak újsággal és rádió-
val rendelkezô hazai háztartások szinte mindegyikében megjelent a tele-
vízió (akár több is), a videó, a mobiltelefon, egyre több a DVD-lejátszó, a
számítógép, és látványosan bôvül az internethasználók száma. A minden-
napokban – és elsôsorban a gyerekek életében – azonban egy kitüntetett
eszköz, a televízió játszik döntô szerepet.
A pszichológiai fejlôdéssel foglalkozó szakemberek szerint a televízió
gyökeresen megváltoztatta a korábbiakban kialakított fokozatos átmene-
tet a gyerekkorból a felnôttkorba. Kendôzetlenül, feldúsítva mutat be
mindent, akár a legkisebbek számára is, és azonnali belépést enged a fel-
nôttek világába. A televízió mindent megmutat, sôt gyakran tömörítve
hozza a gyerekek elé a felnôttek világát, annak gyakran csúnya arcát, a
társas világ mûködési rendellenességeit. A televízió nem tud suttogni,
mint a gyerekeknek nem való témákról beszélgetô felnôttek. Ráadásul a
televízió által ábrázolt világ nagymértékben eltér attól, melyet a mesék, 
a valóság felnôttek által megszûrt változata, a gyerekeknek szánt egyéb tör-
ténetek az adott kultúrában elfogadott értékeknek megfelelôen ábrázol-
tak: itt gyakran nem az igazság és a rend uralkodik, gyakran nem gyôz a jó
és a becsületes, sok a megtorlás nélküli, sôt a célt elérô erôszak, és a sze-
xualitás sem a szerelem szép velejárója. Mindehhez hozzájárul az, ami a
televíziós (és filmes) ábrázolás sajátja és nagy vonzereje: a látottak – szem-
ben a nyomtatott információkkal – szemléletesek. A vizuális nyelv nagyon
hasonló az érzékleti, személyes tapasztalatokhoz, és ez könnyen azt a be-
nyomást kelti, mintha a valóság egy darabját látnánk. A fiktív, gyakran el-
túlzott tartalmak különösen a kellô tapasztalattal nem rendelkezô gyere-
kek számára tûnnek valóságnak. 168
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A televízió szocializációs hatásának ereje nem kis mértékben ebbôl a sa-
játosságból ered: a tévé korában a világ megismerése „mintha” (újra) személyes
tapasztalatok útján történne. Mindez abban az életkorban tûnik igazán ked-
vezôtlennek, amikor a morális értékrend, a világkép és a társas együttmû-
ködés alapjai kialakulnak. 
A felnevelkedés és a szocializáció körülményeinek a fentiekben vázolt
összehasonlítása persze erôsen leegyszerûsített, de nem meglepô, hogy szá-
mos szakértô – és az aggódó nevelôk is – a televízió elterjedéséhez köti a
gyermekkor védettségének megszûnését.
A szülôk és a nevelôk gyakran attól tartanak, hogy a televízió veszélyezte-
ti a szülôk viszonylagos „információs monopóliumát”, vagyis azt a jogot és
lehetôséget, hogy gyermekeik életkori és egyéb sajátosságainak megfelelôen
alakítsák a hozzájuk eljutó információk minôségét és mennyiségét. Ez a fé-
lelem tükrözôdik abban, hogy általában sokkal nagyobb hangsúlyt kap a
média „ártalmas” hatása a lehetséges kedvezô hatásokkal szemben. 
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Hogyan hat a média?
Az elôzô gondolatmenet arra mutatott rá, hogy a média elterjedésével a ta-
pasztalatszerzés új formája jelentôsen átalakítja a szocializáció folyamatát,
azt a módot, ahogyan a gyerekek legkisebb koruktól kezdve benyomásokat
és információkat szereznek a világról, a társas mûködés normáiról. 
Napjainkban a médiahatásokra vonatkozó újabb elméletek azonban más
szempontból is felhívják a figyelmet a média gyerekekre gyakorolt hatására.
E magyarázatok rövid bemutatása elôtt álljon itt a tömegkommunikáció
és a média definíciója, mivel ezek a fogalmak gyakori és mindennapos hasz-
nálatuk ellenére is gyakran tisztázatlanok. Egy széles körben elfogadott
meghatározás szerint:
A tömegkommunikáció az a folyamat, melyben
❯ professzionális kommunikátorok üzeneteket készítenek, melyeket
❯ technológiai eszközök – azaz a tömegmédiumok – segítségével széles
körben terjesztenek
❯ térben és idôben szétszórt, nagyszámú fogyasztó – a nézôk, hallgatók,
olvasók heterogén csoportja, a befogadók – számára. 
A definíció értelmében tehát a tömegmédiumok a tömegkommuniká-
ció olyan csatornái, eszközei, melyek alkalmasak az üzeneteket nagy távol-
ságra, sok embernek továbbítani. Így a médiumok körébe sorolhatók a
könyvek, az újságok, a magazinok, a rádió, a televízió, a filmek, a mûsoros
video- és hangkazetták, a CD-k, az óriásplakátok stb. Vannak olyan eszkö-
zök (csatornák), melyeket nem nevezhetünk kizárólagosan tömegmé-
diumnak: ezek a személyes kommunikáció mellett tömegkommunikációs
célokat is szolgálhatnak. Az internet és a mobiltelefon például lehet a pri-
vát üzenetek továbbítója, de alkalmas szervezett üzenetek nagyszámú be-
fogadóhoz való eljuttatására is. Fontos eleme a definíciónak a befogadók
heterogén jellegének hangsúlyozása is: a tömegkommunikáció üzenetei
nem személyre szólók, természetüknél fogva nagyszámú és földrajzilag,
életkorban, értékrendben, felfogásban, ízlésben nagyon különbözô közön-
séget céloznak meg. 
A médiahatás modelljei 
A média hatására vonatkozó magyarázatok és modellek történetileg három
szakaszba sorolhatók, és különbözô elméleti megfontolásokon alapulnak. 
1. A direkt hatás modellje azt feltételezi, hogy a média „mindenható”, azaz
a tömegkommunikáció szinte közvetlen és azonnali változást tud elérni. 
Noha a kutatások zöme a „mindenható médiával” szemben mára már
sokkal komplexebb modellben írja le a szimbolikus kommunikáció és az
arra adott emberi válaszviselkedés közötti kapcsolatot, mint azt a kezdeti,
direkt inger–válasz feltételezések tették, a közfelfogás még ma is hajlik a
média erejét ilyen közvetlen, egyirányú, ok-okozat összefüggésben látni.170
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melynek révén történik a társa-
dalmi viszonyrendszerbe való
belenövés, a közösségi normák
beépülése a személyiségbe, az
egyént körülvevô kultúra elsa-
játítása. A szocializáció egy éle-
ten át tartó komplex folyamat,
mely felfogható szereptanulás-
ként is: olyan ismeretek, kész-
ségek, képességek megszerzése,
melyeket bizonyos szerepekkel
kapcsolatban az adott kultúra,
csoport, közösség elvár a tagjai-
tól. Buda Béla megfogalmazá-
sában: „A szocializáció olyan
interakciós folyamat, amely-
nek révén az egyén viselkedése
úgy módosul, hogy megfelel-
jen a különbözô társas rend-
szerek tagjai által vele szemben
támasztott elvárásoknak.” 
Tömegkommunikáció:




mok) segítségével széles körben
terjesztenek térben és idôben
szétszórt, nagyszámú fogyasztó –
a nézôk, hallgatók, olvasók he-
terogén csoportja, a befogadók
– számára.
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A mára már klasszikussá vált példa erre Orson Welles legendává vált Vilá-
gok harca – Támadás a Marsról címû rádiójátéka az 1940-es években, ami-
kor a hallgatók igaznak vélték a rádiójátékban hallottakat, és sokan pánikba
esve az utcákra rohanva kerestek menedéket a földönkívüliek támadása
elôl. (De hasonló hatást tükröz például az az eset is, amikor Magyarorszá-
gon többen pénzgyûjtô akcióba kezdtek – az 1980-as években sugárzott té-
vésorozat után – Isaura, a szép rabszolgalány felszabadítására.)
2. A korlátozott hatás modellje szerint a tömegkommunikációnak nincs
olyan hatóereje, hogy alapvetô befolyást gyakoroljon a befogadóra. Fô ereje
abban van – vélik ezen álláspont hívei –, hogy a már meglévô véleménye-
ket, értékeket és beállítódásokat (attitûdöket) megerôsíti.
3. Újabban a meghatározott feltételek mellett érvényesülô médiahatás mo-
dellje a fenti két modell elképzelésénél bonyolultabb összefüggéseket felté-
telez. Azt hangsúlyozza, hogy a médiának meghatározott feltételek esetén erô-
teljes befolyásoló ereje van. E feltételek lehetnek egy adott embercsoport
(például férfiak, nôk, idôsek, fiatalok, egy kisebbségi csoport stb.) különle-
ges sajátosságai, aktuális események, különleges feltételek.
E modell szerint a befogadók egy meghatározott csoportjára (mondjuk 
a médiafogyasztók 20–25 százalékára, például a magányos nôkre, vagy a
rendezetlen családi körülmények között nevelkedô gyerekekre) meghatá-
rozott feltételek között a média hatása akár százszázalékos is lehet. Így le-
hetnek, akikre a média aktuális üzenete nagyon nagy hatást gyakorol, míg
esetleg a befogadóknak akár többségére az adott üzenet semmilyen befo-
lyással nem lesz. Ma a médiahatással foglalkozó kutatások nagy része az e
modellben megfogalmazott „meghatározott feltételekre” kíváncsi: mik
azok a feltételek, amelyek megléte esetén a média hatása jelentôs egyik
személynél, míg másiknál jelentéktelen vagy egyáltalán nincs? (Így pél-
dául a fenti példák esetében milyen jellemzôket találunk azoknál, akik-
nek valóságosnak tûnt a támadás a Marsról, vagy mai helyzetnek tekin-
tenek egy már rég elmúlt történelmi korszakot?) Ebbôl következôen a
hatásvizsgálatok központi kérdésévé a médiahatást mediáló (közvetítô)
változók – mint például az életkor, az aktuális pszichés állapot, a motivá-
ciók, az élethelyzet, a társas környezet, a meghatározott csoporthoz tarto-
zás, az intellektuális szint stb. – váltak. 
E koncepció alapján a gyerekek kiemelt figyelmet érdemelnek: esetük-
ben halmozottan találunk olyan „meghatározott feltételeket”, amelyek kü-
lönösen védtelenné teszik ôket a média hatásaival szemben. Ôk azok, akik-
nek gondolkodása fejletlenebb, akik viselkedésük és normarendszerük
kialakítása, azaz személyiségfejlôdésük fontos periódusa során fokozottan
támaszkodnak a látott és megfigyelt viselkedésekre, azok következményei-
re, s ôk azok, akik életkoruknál fogva kevesebb tapasztalattal rendelkeznek
a látottak értékelése során.
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vábbítani. Így a médiumok kö-
rébe sorolhatók a könyvek, az
újságok, a magazinok, a rádió,
a televízió, a filmek, a mûso-
ros video- és hangkazetták, 
a CD-k, az óriásplakátok stb.
Orson Welles (1915–1985):
amerikai színész, rendezô, író.
1937-ben megalapította a
Mercury Theatert, mely a híres
rádiójátékot, a Világok harcát is
jegyzi. A hangjáték valószerûsé-
gével pánikot keltett Ameriká-
ban – amerikaiak százai sereg-
lettek az utcára komolyan véve
a marslakók Föld elleni invá-
zióját. Természetesen a mûsor
elején bemondták a rádiódrá-
ma címét, és a konvencióknak
megfelelô adásstruktúrában ri-
portszerû részleteket, idôjárás-
jelentést, zenei közvetítést su-
gároztak. A dráma szakértôi
megnyilatkozásokból, a tömeg
izgatott háttérzajából és a ri-
porter egyenes adást szimuláló
hangjából állt, aki közvetlen






hallani. Nyilatkozott a kiren-
delt katonai egységvezetô s a
belügyminiszter is. A vizsgála-
tok szerint a hatmillió hallgató
mintegy egyharmada pánikba
esett, annak ellenére, hogy az
adás alatt négy közlemény hív-
ta fel a figyelmet, hogy regény-
feldolgozásról, rádiójátékról
van szó.
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A televízió: a kitüntetett médium
A médiának a gyerekek fejlôdésében betöltött szerepérôl beszélve a televí-
ziót a vele töltött idô alapján kitüntetett médiumnak kell tekintenünk.
A statisztikai adatok alapján a magyar lakosság általában is sok idôt tölt a
képernyô elôtt (lásd a nemzetközi felmérések adataival való összehasonlí-
tást), ezen belül a fiatalabb korosztály tévézési ideje kiemelkedô: a 2004.
augusztusi felmérés szerint a 4–12 évesek néhány perc híján négy órát tele-
vízióznak naponta. 
A televízió gyerekekre gyakorolt hatásában nem az a legaggasztóbb, aho-
gyan a kifejezetten gyerekek számára készült mûsorok hatnak rájuk – bár a
tévénézés miatt az egyéb tevékenységek (például játék, mozgás, társas kap-
csolatok stb.) csökkenhetnek, és ez is járhat negatív következményekkel.
Nagyobb gond az, hogy nagyon sok gyerek már egészen kicsi korától kezd-
ve válogatás nélkül néz, nézhet bármilyen mûsort. (Ezért is nevezik a tele-
víziót gyakran „elektromos bébiszitternek”, mivel a szülôk gyakran azért
engedik, hogy gyerekeik már kicsi koruktól kezdve korlátozás nélkül televí-
ziót nézzenek, mert így nyugodtan végezhetik egyéb tevékenységüket. Ku-
tatási adatok szerint a 3–5 éves gyerekek 36 százaléka, a 6–9 évesek 60 szá-
zaléka, a 10–13 évesek 75 százaléka maga kapcsolja be a tévét.) A nem élet-
koruknak való tartalmak egyrészt azonnal megnyitják a felnôtt világ kapu-
ját, másrészt a hatást még fokozza az is, hogy a gyerekek gyakran egészen más-
képp értelmezik a televízióban látottakat, mint a felnôttek, s így fokozottan
halmozódnak azok a „meghatározott feltételek”, melyek a médiahatásokat
erôsítik. 
A következôkben arról lesz szó, hogy milyen tényezôk játszanak szerepet
a televíziós ábrázolás megértésében a gyerekeknél, hiszen a hatás minden-
képp attól függ, miként értelmezzük a média üzeneteit.
Mit értenek a gyerekek
a televízióban látottakból?
Hogyan olvassuk a tévét? – a tévényelv sajátosságai
A gyerekek nem mindig értelmezik ugyanúgy a tévében látottakat, mint a
felnôttek. A tartalom megértésének életkori különbségein túl most egy még
alapvetôbb különbségre utalunk. Nevezetesen arra, hogy a filmes, televíziós
„nyelv” másképpen írja le az eseményeket, jelenségeket, mint a beszéd vagy
az írás; a filmes, tévés ábrázolás másképp „mondja el” azt, ami az észlelésben
egyértelmû. 
A televíziós ábrázolásnak (és ehhez nagyon hasonlóan a filmes ábrázolás-
nak is) szintén megvan a maga szimbolikus konvenciója, azaz egy nagyjából
egyezményesen elfogadott kódrendszere, s ezt a kódrendszert kell a nézô-172
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Attitûd:
értékelô viszonyulás, melynek
tárgyai lehetnek más emberek,
embercsoportok, tárgyak, ideo-
lógiák, mozgalmak stb. Kifeje-
zôdhet érzelmekben, vélekedé-
sekben és viselkedésben.
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nek ismernie ahhoz, hogy megértse a képernyôn látottakat. Nézzünk erre
néhány triviális példát: 
❯ ha a filmbéli fôhôs felidézi a múltat vagy álmodik, a képsorok homá-
lyosabbak vagy „elúsznak”; 
❯ a képernyôn felváltva megjelenô két arc párbeszédet jeleníthet meg,
ahol felváltva látjuk a szereplôket (és nem gondoljuk, hogy az egyik
idônként eltûnik); 
❯ egy arc hirtelen megnagyobbodik – mert a kamera „rázoomolt” –, de
nem hisszük, hogy az illetô feje ijesztôen megnôtt.
Olyan ez, mint az írásjelek megértése, azaz az olvasni tudás (ezért is hívják
a jelenséget „TV-literacy”-nek). Olvasáskor is az egyes ábécéknek egy adott
közösségben elfogadott egyezményes jeleit kell ismernünk és dekódolnunk
ahhoz, hogy értsük, amit olvasunk. Ezalatt az írott szimbólumokat „le kell
fordítanunk”, helyesebben vissza kell fordítanunk, hogy a jelentést értsük.
Ezzel szemben a televízió a dolgokról az észleléshez hasonló módon – a
látási és hallási ingereken keresztül – szól, olyan módon, mintha valóban
közvetlenül érzékelnénk az ábrázolt dolgokat. Az ábrázolás ilyen formáját
az analfabéták is értik – de csak ha járatosak a filmes ábrázolás jelrendszeré-
ben. Ugyanis a televízió vagy a film is használ szimbólumokat, és a külön-
bözô, gyakran alkalmazott filmes technikáknak (például montázsok, zoom,
vágások, lassítások stb.) a példák során említett „megfejtéseit” (dekódolá-
sát) ugyanúgy tanulni kell, mint ahogy olvasni megtanulunk. 
A jelentôs különbség az olvasás és a televíziós vagy filmnyelv között ab-
ban található, hogy a filmes ábrázolás fent említett kódrendszere oktatás
nélkül is elsajátítható. Több vizsgálat bizonyítja, hogy a vizuális technikák
megértése több tényezô, elsôsorban az értelmi fejlettség és a tapasztalat
függvénye, és a film megértése nagyban függ attól is, milyen technikákat al-
kalmaztak benne.
Úgy tûnik, hogy a gyerekek bizonyos fejlettségi szint alatt, nagyjából
7–8 éves korukig nem képesek helyesen értelmezni a beállítások, jelenetek,
vágások, ráúsztatások közti bonyolult viszonyrendszert. A cselekménynek,
a térnek, a nézôpontoknak és fôleg az idônek külön részekre tördelt ábrázo-
lását általában csak tízéves kor után kezdik megérteni, és a különbözô tech-
nikák értelmezése még sokáig az életkori fejlettség függvénye. A kisgyere-
kek néha még a beállítások sorrendjére sem támaszkodnak akkor, amikor a
tartalmat próbálják megérteni, s ez azt jelenti, hogy emlékezetükben a mû-
sor egymástól független részekként tárolódik. 
Bizonyos feltételek mellett persze már jóval fiatalabb gyerekek is képesek
a jelenetek egymásutániságát megérteni és egy összefüggô történetként ér-
teni. A kicsiknek szóló igazán jó tévémeséket nagyjából úgy készítik, mint
egy bábszínházi elôadást, ahol gyakran láthatunk egészen apró gyerekeket
is, akik viszonylag hosszú idôn keresztül feszült izgalommal élik át a fôhôs
bábu kalandjait, azaz követik az eseményt. Az így ábrázolt cselekmény
azonban nem vagy csak nagyon kevéssé használja a tévés-filmes nyelveze-
tet. Nincsenek különbözô nézôpontok, melyekbôl láttatják a történetet
(a gyerekek végig saját szemszögükbôl látják az elôadást), nincs ráközelítés,
nincs kinagyítás, zoom stb. 173
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Literacy:
az egyén azon képessége, hogy
megérti és alkalmazni tudja a
nyomtatott információkat
mindennapi tevékenysége so-
rán, otthon, a munkában és a
közösségi életben annak érde-
kében, hogy elérje céljait és fej-
lessze tudását, javítsa lehetôsé-
geit. Az írásjelek megértése, ol-
vasni tudás. Itt: TV-literacy: 
a televíziós „nyelv” megértése,
azaz a filmes ábrázolás jelrend-
szerének, konvencióinak (pél-
dául zoom, vágás, beállítás,
átúsztatás, narráció stb.) helyes
értelmezése. 
Kódolás-dekódolás:
a kódolás az a kommunikációs
folyamat, amikor a továbbítan-
dó üzenetet megfogalmazzuk,
az információt egy jelrendszer-
be fordítjuk. A dekódolás azt
jelenti, hogy a vevô megértette
az információt, megfejtette 
a jelrendszert.
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(A késôbbi életkorokban a tapasztalatok bôvülésével az ábrázolás emlí-
tett sajátosságai érthetôvé válnak, és ez különösen alkalmassá teszi a televí-
ziót például biológiai folyamatok, fizikai ügyességet igénylô tevékenységek
bemutatására. Ennek alapján a televízió kitûnô és páratlan ismeretközlô
eszköz.)
Valóság vagy fantázia? – 
a televíziós realitás megítélése
Vajon mennyire tekintik a televízióban ábrázolt eseményeket és szereplôket
valóságosnak vagy kitaláltnak a mûsorok nézôi? Mennyire tudnak a gyere-
kek különbséget tenni a realitás és a fantázia szülte tartalmak között? És
egyáltalán, miért fontos az, hogy mit tekint valaki reálisnak vagy irreálisnak
a televízióban látottakból? 
Ez a különbségtétel nagyon jelentôs tényezô, mivel az erre vonatkozó
vizsgálatok eredményei szerint a televíziós tartalmak attitûdökre és viselke-
désre gyakorolt hatása nagymértékben függ attól, hogy a nézô mennyire
ítéli igaznak, reálisnak, valósnak a látottakat. Általánosságban az mondha-
tó, hogy minél valószerûbb egy esemény, annál jelentôsebben befolyásol-
hatja a viselkedést és a gondolkodást (lásd Orson Welles példáját), és meg-
határozhatja a kiváltott érzelem erôsségét és természetét is. Reálisnak ítélt
tartalom esetében a gyerekek sokkal inkább hajlanak a szereplôk helyébe
képzelni magukat, mintha a látottakat fiktív, kitalált történetnek, esemény-
nek tartják. Egy kísérletben jóval felfokozottabb negatív érzelmi reakciókat
regisztráltak a Challenger ûrhajó becsapódásának felvételét nézô gyerekek-
nél, mint amikor hasonló, de fiktív eseményt vetítettek nekik. 
Mikor és hogyan kezdôdik és fejlôdik a valóság és a kitaláció közti kü-
lönbségtétel? 
Képi megjelenítés hiányában az olvasott vagy hallott (felolvasott) esemé-
nyek, emberi viselkedések kevésbé tûnnek fizikailag azonosnak a valós ese-
ményekkel, így az írott médiumok esetében korábban és könnyebben tör-
ténik meg a bemutatott tartalom és a valóság elkülönítése. Ha azonban az
ábrázolás képi és hangelemeket is használ, az megnehezíti ezt a folyamatot.
Az összes mediált tapasztalat közül, mellyel a gyerekek találkoznak, kétség-
kívül a televízió hasonlít a legjobban a „való” élethez. Az élô szereplôket tar-
talmazó mûsorok esetén az emberek és az állatok általában úgy viselkednek,
ahogy a való életben. A szereplôk többnyire a mindennapi élet problémái-
val küzdenek, vagy legalábbis a mindennapi élet drámai és érdekesebb ol-
dalát képviselik. A nem animációs mûsorok formája minden tartalomnak 
a realitás légkörét kölcsönzi.
De a televíziós ábrázolás közvetítô jellegét a kisgyerek nem érti meg.
A kisebb óvodáskorúak esetében gyakori, hogy a televíziót egy „mágikus
ablak”-nak tekintik, melyen keresztül a valóság egy darabkáját lehet látni.
Ôk hajlamosak azt hinni, hogy a televízióban látható emberek a tévédoboz-
ban élnek, és ugyanúgy ismerik a nézôt, mint ahogy ôk a szereplôket. Nem
értik meg, hogy a tévémûsor lehet „kitalált”, és a szereplôk színészek. Úgy174
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Orson Welles (1915–1985)
Kaján Tibor karikatúrája
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gondolják, hogy a tévészereplôkkel interakcióba lehet lépni, mivel ôk látják
a szereplôket és beszélnek hozzájuk a képernyô elôtt ülve. Kölcsönösnek
ítélik a kapcsolatot, és azt hiszik, hogy a szereplôk is ugyanígy vannak vele.
Ezek a paraszociálisnak nevezett interakciók azután gyakran vezetnek
csalódottsághoz, amikor a tévébôl ismert szereplôkkel találkoznak, és azok
nem ismerik meg ôket. 
A gyerekek 7–9 éves kor körül általában már pontosan felismerik, hogy
a televízió nem szó szerint „mágikus ablak”, annak ellenére, hogy képes a
valóságot reálisan is ábrázolni. Egyre inkább megértik, hogy a tévémûso-
rok zöme nem a valós életbôl kiragadott jelenet, hanem fikció, álvalóság,
melyet színészek játszanak el. Az életkor elôrehaladtával egyre kevésbé
tartják hasonlónak a szereplôket a valós életben megfelelô társaikhoz, bár
még a 16 évesek 20–30 százaléka szerint is a tévészereplôk úgy viselked-
nek, mint az emberek a valóságban – bár ez abból is adódhat, hogy a sze-
replôk sokszor sztereotipizált karakterek, és a gyerekek épp ezt a hasonló-
ságot realizálják.
A realitás jelentése
Noha nyilvánvaló, hogy a „reális”, „realisztikus”, „realitás” kategóriák erôs
leegyszerûsítést tartalmaznak, mégis azokra a tartalmakra utalnak, melye-
ket valósnak lehet tekinteni, és ebbôl a szempontból komolyan kell venni. 
Bár egyezményes definíció a televízió realitásával kapcsolatosan nincs, a
tévérealitásra vonatkozó ítéletek és definíciók terén általában három lehet-
séges jelentést különböztetnek meg.
1. A meghatározás legkonkrétabb szintjén a televízióban látott dolog
(esemény, helyszín stb.) akkor reális, ha éppen olyan – vagy szó szerint az –,
mint a tévén kívüli világban. A dráma szereplôi valódi sorsukat mutatják,
az események úgy történnek velük, ahogyan mi látjuk a képernyôn, az asz-
tal, melyen esznek, valódi asztal stb. Ezt a meghatározást vallják azok, akik
a televíziót a valóságra nyitott „mágikus ablaknak” tekintik. 
A televíziós realitás másik két definíciója elfogadja, hogy a televíziós mû-
sorok „csináltak” (készítettek, gyártottak), de nem ezt a tényt veszi alapul 
a realitás megítélésénél. A realitás ezekben az esetekben annak megítélése,
hogy mennyire hasonlítanak a televízióban gyártott mûsor eseményei, sze-
replôi, konfliktusai a valósághoz. De a két definíció ezt a hasonlóságot elté-
rô módon értelmezi. 
2. A második definíció szerint valami akkor valóságos a tévében, ha az,
amit ábrázol, lehetséges; azaz ez a meghatározás alaposan kitágítja azt a kört,
amelyben a szereplôk, események, témák reálisnak ítélhetôk. 
Így reális a Chaplin-film epizódja, melyben Chaplin megfôzi és megeszi
a cipôjét, hiszen lehetséges a bôrt fôzéssel megpuhítani, és az éhség különös
dolgok megevésére is késztethet valakit. Az, hogy Tarzan beszél Cheetah-
val, szintén reális, hiszen a majmokat meg lehet tanítani egyszerû utasítások
megértésére. 
3. A harmadik felfogás alapján valami akkor reális, ha az, amit ábrázolt,
valószínû vagy reprezentatív. Tehát ha valaki a harmadik definíció alapján 175
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Paraszociális interakció:
itt: médián keresztüli kapcso-
lat. Az a feltételezés a tévénézô
részérôl, hogy a tévészereplôk-
kel az adás során a kapcsolat
kölcsönös, és velük interakció-
ba lehet lépni. 
Charlie Chaplin az Aranyláz címû
filmben
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ítél, akkor egyik eset sem valószínû, így nem is tekinthetô reálisnak. A le-
hetségesség és valószínûség mint realitáskritériumok használatakor az
egyénnek nagymértékben támaszkodnia kell a tárgyi és szociális valóságra
vonatkozó általános ismereteire. Ha valaki például nem ismeri az embersza-
bású majmokkal végzett beszédtanítási és beszédértési kísérleteket, akkor
számára nem tûnik lehetségesnek – így tehát irreális – Tarzan és a majom
beszélgetése. Ha valaki nem tudja a rabszolgatartást megfelelô történelmi
korhoz kapcsolni, az Isaurát napjainkban élô személynek tekintheti. Min-
denesetre ez utóbbi két kritérium alapján hozott ítéletek mindenképpen
szélesebb körû általános ismereteket tükröznek, és összefüggést mutatnak 
a fejlôdéssel, az intellektuális szinttel és a tájékozottsággal.
A televíziós realitást vizsgáló egyik kísérletben gyerekeket, serdülôket és fel-
nôtteket kértek meg arra, hogy ítéljék meg: egy adott televíziós tartalom
reális-e vagy sem, és indokolják meg az ítéletüket. Az ítéletek indoklásai is
jól látható életkori eltéréseket mutattak. Óvodától a 2–3. osztályon át a 6.
osztályig a „lehetségességre” mint a realitás kritériumára való utalás 17 szá-
zalékról 28 százalékra, majd 47 százalékra emelkedett. A további életkorok-
ban azonban nincs emelkedés, sôt: a serdülôk és a felnôttek több mint a fe-
le a „valószínût” tartotta reálisnak, azaz valami olyant, amit ôk vagy vala-
melyik ismerôsük már tapasztalt, aminek tehát van szociális realitása. Az
egész életkori ívet tekintve a realitás megítélésében a valószínûség mint in-
dok általános emelkedést mutat az életkorral, míg a lehetségesség elôször
egyre fontosabb, majd csökkenô jelentôségûvé válik.
A televízió gazdasági-ipari mûködésére 
vonatkozó ismeretek
A tömegkommunikáció mindenekelôtt üzlet, melynek célja a profitszerzés.
Ezt az összefüggést azonban a médiumok szórakoztató, ismeretközlô tevé-
kenységének fényében nem könnyû felismerni. 
A kereskedelmi televízió mûködésének, a mûsor sugárzásának okára vo-
natkozó teljesen naiv vagy nem létezô koncepciótól a gyerekek még tizen-
négy éves korukra sem jutnak el annak pontos megértéséig, hogy a televízió
elsôsorban pénzforrás azok számára, akik emberek millióinak figyelmét ad-
ják el az eszméiket, áruikat, termékeiket hirdetôknek. A tízévesek egyne-
gyedének van némi sejtése arról, hogy a tévéadások indítéka gyakran a jöve-
delem- vagy más jellegû haszonszerzés.
A televízió gazdasági-ipari természetére vonatkozó ismeretek lassú fejlô-
dést mutatnak. Noha a serdülôk és a felnôttek már többnyire tudatában
vannak annak, hogy a szórakoztató mûsorok java része nem a valóságból
vett részlet, hanem „csinált” (gyártott), de többnyire ôk sem gondolnak
arra, hogy a mûsorgyártás célja a haszonszerzés. A fiatalabb gyerekeknek
azonban egyáltalán nincsenek ilyen ismereteik. Mint láttuk, az 5–6 évesek
fele még azt sem érti, hogy az általuk valóságnak ítélt események fikciók, és
a szerepeket színészek játsszák el, a 11–12 évesek 65 százaléka viszont már176
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tisztában van ezzel, de csak a serdülôkor folyamán kezdik látni a mûsor-
készítés gazdasági indítékait.
Valójában a felnôtteknek is csak egy része látja át a televíziós iparág há-
rom alapvetô elemének, a nézettségnek, a hirdetéseknek és a bevételnek az
összefüggéseit. A különbözô életkorúak vizsgálatánál a serdülôk általában két
összetevô kapcsolatával, a 7–8 évesek egy elemmel, a kisebbek pedig egyik-
kel sincsenek tisztában ezek közül.
Ebbôl következik, hogy a gazdasági szempontok ismerete nem használ-
ható támpontként a televíziós realitás megítélése során a fiatalabbak számá-
ra. Mint láttuk, a kicsiknek egyáltalán nincsenek ilyen jellegû ismereteik.
Az azonban, hogy valaki rendelkezik ilyen ismeretekkel, nem jelenti azt,
hogy használja is támpontként akkor, amikor a televízióban látottak valósá-
gát kell megítélni. Ami az életkorral egyre hangsúlyosabban szerepet játszik
a televíziós ábrázolás valóságként való megítélésénél, az annak mérlegelése,
hogy a „csinált”, gyártott mûsor milyen mértékben felel meg a valós élet-
ben látottaknak, tapasztaltaknak.
A televízió mûködésének gazdasági indítékaira vonatkozó ismeretek
kapcsán még egy fontos szempontot kell megemlíteni. A mûsorkészítés és 
a haszonszerzés közti összefüggés felismerése ugyanis fontos következ-
ménnyel járhat a gyerekeknek a televízió hitelességére (megbízhatóságára)
vonatkozó értékeléseire. Annak felismerése, hogy az ábrázolás a nézettség
vagy a hatás fokozása érdekében torzított is lehet, csak serdülô- vagy fel-
nôttkorban jellemzô, és fôleg serdülôknél akár a tévés ábrázolás hitelének
teljes elutasításához vezethet. 
Az ilyen típusú torzítást viszonylag hamar és könnyebben veszik észre a
gyerekek a reklámokban, mondván: nem lehet egy fogkrémtôl hirtelen hó-
fehér a foguk, és a család sem attól lesz boldog, hogy a háziasszony egy bizo-
nyos mártást önt a spagettire. De még a felnôttek is sokkal kevésbé vannak
tudatában a torzításoknak más mûfajokban, például a szappanoperákban
vagy hasonló sorozatokban. 
Az a tény, hogy a gyerekek nem ismerik fel a média mediáló szerepét és 
a televízió gazdasági mûködésének valódi indítékait, védtelenné teszi ôket a
televíziós reklámok hatásaival szemben. Ôk könnyen hisznek a csábító túlzá-
soknak, és sokszor eredményesen veszik rá szüleiket a vágyott termékek vá-
sárlására. Egyes országokban éppen ezért nem engedélyezik reklámok sugár-
zását gyerekmûsorok elôtt, között és után, mivel alapvetôen etikátlannak
tartják a szándékos médiahatással szemben védtelen, könnyen becsapható
nézôk – a gyerekek – szándékos befolyásolását és fogyasztásra serkentését. 
A mûsorok formai jellemzôinek jelentôsége
Hasonlóan a televíziós mûsorok gyártására és a televízió mûködésének gaz-
dasági indítékaira vonatkozó ismeretekhez, a mûsorok formai sajátosságai
is szolgálhatnak támpontul a realitás megítélésénél. Az egyes mûfajokon
belüli mûsorok, úgymint híradók, reklámok, krimik, vetélkedôk stb., álta-
lában jellegzetes formai keretek között jelennek meg. Ezek a keretek vizuá-
lisan és a hangingerekkel összekapcsolódva számos támpontot adnak a mû- 177
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sor azonosításához. A híradókat például jellegzetes szignálok vezetik be, a
bemondók általában egy kameraállásból láthatók. 
A gyerekek meglepôen hamar azonosítják az ilyen kiugró formai jeleket.
A megfigyelések szerint 4–8 éves kor között közel megduplázódik azoknak
a gyerekeknek a száma, akik formai támpontokat használnak a fantázia, il-
letve a realitás körébe sorolás esetén. Ezzel egyidejûleg a számításba vett for-
mai elemek száma is fokozatosan nô. A rajzfilmeket – melyek nagyon
könnyen azonosítható formai jegyekkel rendelkeznek – már az óvodások
zöme is fikciónak tekinti, de még a tizenkét évesek fele is úgy véli, hogy ha
egy mûsor tényeken alapul, akkor az biztosan valóságos. 
Ebben az életkorban jellemzô az is, hogy a hírmûsorok formai jegyeit te-
kintik jelzésnek arra, hogy abban a keretben valóságos a közölt tartalom.
További életkorral járó változás annak fokozatos felismerése, hogy a
televíziós realitás mûsoronként más lehet. 11–12 éves korban majdnem
minden gyerek (94 százalék) úgy véli, hogy vannak mûsorok, melyeknek
jobban hisz (reálisabbnak tart), míg a 8 éveseknek csak 75 százaléka, az
óvodásoknak pedig 44 százaléka tud ilyen különbséget tenni az egyes mû-
sorok között.
A televíziós történetek követése
A filmek, tévéjátékok, drámák stb. esetében a tartalom szerkezetének, az
események idôrendi sorrendjének (szekvenciaszerû egymásra épülésének)
visszaadása 8–10 éves korig többnyire nem a felnôttek értelmezésében lé-
nyeges szempontok alapján történik. Általában csak tízéves kor után jel-
lemzô a cselekedetek motívumainak többé-kevésbé pontos felismerése. 
Az ennél fiatalabb gyermekek inkább egymástól független események
egymásmellettiségeként fogják fel a darabok tartalmát, sôt a kisebb gyere-
kek még a helyszíneket sem tudják a történet sorrendjének megfelelôen
összerakni. 
Óvodásokkal végzett vizsgálatokban azt találták, hogy a mesefilmek tar-
talmának megértését, a megfelelô hatás elérését elôsegíti az, ha a gyerekek a178
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felnôtt irányításával összefoglalóan megfogalmazzák, megbeszélik a látotta-
kat. Mint korábban láttuk, jelentôsen segíti a történet megértését az is, ha
az ábrázolásban a helyszínek, a cselekményidôk és a nézôpontok nem válta-
koznak.
Jellemek, karakterek megítélése – a morális realitás
Az eddigiek során azt mutattuk be, hogy a gyerekek az életkor elôrehaladtá-
val egyre pontosabban tudják követni a televíziós történeteket, és egyre in-
kább képesek észrevenni a realitás és a fikció közti alapvetô különbségeket.
A televíziós tartalmak megértésének egy másik aspektusa: hogyan ítéli meg
és milyen szempontok alapján értékeli valaki a szereplôk jellemét és jellem-
zô vonásait. 
Ebben a tekintetben is életkortól – azaz fejlôdéstôl – függô változásokat
látunk a gyerekek ítéleteiben. Egyik vizsgálatunkban a gyerekeknek azt kel-
lett megítélniük, hogy szerintük mennyire egyezik egyes foglalkozások,
embercsoportok (mint például rendôr, orvos, férfiak, nôk, öregek, gyere-
kek stb.) televíziós ábrázolása a valósággal (például „A rendôrök olyanok a
tévében, mint az életben”). A tizenkét évesek jóval nagyobb arányban gon-
dolták azt, hogy a televíziós ábrázolás teljesen élethû és megfelel a valóság-
nak, mint a tizenhat évesek. Az ilyen és ehhez hasonló ítéletekhez ugyanis
már elôzetes szociális ismeretek és tapasztalatok is szükségesek.
Még szembetûnôbb különbséget látunk akkor, ha a szereplôk cselekvését
és annak következményét (amely, mint jól tudjuk, a játékfilmek, a drámák,
az emberi történetek alapja) a szereplô motívumainak fényében kell megítél-
ni. Egy erre vonatkozó vizsgálatban a gyerekek egy szerkesztett filmet láttak
egy férjrôl, aki meg akarta ölni feleségét, hogy az ne tanúskodhasson ellene.
A rendôrség azonban idejében közbelépett, és a férjet megbilincselve vezet-
ték el. A filmet több ponton félbeszakították, és akkor a gyerekeknek mindig 179
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meg kellett mondaniuk, bûnösnek tartják-e a férjet. A kisebbek – hétéves
kor alattiak – csak a film végén, a szociálisan igazolt következmény láttán
ítélték el a férfit, amikor már bilincs volt a kezén. Ôk a következmény – és
nem az indíték – alapján hozták meg döntésüket. A szándék figyelembevéte-
lére teljes biztonsággal csak az idôsebbek voltak képesek. 
A médiaértés és az értelmi fejlôdés
kapcsolata
A televízióban látottak megértésének összetevôit elemezve megfigyelhetô,
hogy a megértés és értelmezés fejlôdése együtt jár a gyerekek életkorával és
értelmi fejlettségével. Ezt az összefüggést láttuk a tévényelv dekódolásánál,
a televízió mûködésének és a történeteknek a megértésénél, a televíziós rea-
litás és a szereplôk megítélésénél egyaránt. Az is szembetûnô, hogy a megér-
tésben általában 7–8 éves kor körül fordulat figyelhetô meg. Ettôl az élet-
kortól kezdve a gyerekek már tisztában vannak azzal, hogy a televíziós mû-
sorok szereplôi többnyire színészek, a mûsorok zöme „gyártott”. Képesek a
nem túl bonyolult történeteket, a cselekményt a széttördelt ábrázolás elle-
nére helyes sorrendben értelmezni, és a szereplôk indítékait figyelembe
venni. Fokozatosan azt is átlátják, hogy mûsorkészítés célja a haszonszerzés.
A média értésével kapcsolatos, hétéves kor elôtti sajátosságok döntôen 
az értelmi fejlôdés iskoláskor elôtti sajátosságával hozhatók kapcsolatba.
Ennek szemléltetésére most csak két összetevôt emelünk ki: az egyik a
centrálás, a másik a szemlélethez kötöttség (perceptuális kötöttség).
A neves fejlôdéspszichológus, Jean Piaget szerint a centrálás az egocent-
rikusnak nevezett gondolkodás jellemzôje, és azt mutatja, hogy a gyerekek
ebben az életkorban nem képesek a saját nézôpontjuktól eltérô szempontot180
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figyelembe venni. Ôk csak egyetlen szempont alapján – a saját szempont-
jukból – ítélnek meg okságot, viszonyokat, jelenségeket. (Ennek példája,
amikor egy hároméves helyesen azt mondja, hogy neki egy testvére van, de
szerinte a testvérének nincs testvére! A helyes válasz nézôpontváltást igé-
nyelt volna.)
Ennek a gondolkodási sajátosságnak a változása teszi lehetôvé a késôbbi
életkorokban, hogy a filmes ábrázolás beállításait – melyek mind eltérô né-
zôpontokat alkalmaznak – helyesen értelmezzék. 
A szemléleti kötöttség oldódása pedig megteremti annak lehetôségét,
hogy a gyerekek ítéleteikben ne csak a látható, szemléletes támpontokra tá-
maszkodjanak. Ennek hiányában ugyanis a szereplôk motívumait nem ve-
szik figyelembe, csak a látható, viselkedéses elemekre támaszkodnak. Ez az
oka annak is, hogy a gyerekek morális ítéleteikben körülbelül nyolcéves ko-
rig a következmények, nem pedig a szándékok alapján minôsítik a tetteket.
(Mint láttuk, a 6–7 évesek a gyilkos tervet forraló férjet csak akkor ítélték
bûnösnek, amikor már kezén volt a bilincs.)
Az iskoláskor elején mind a perceptuális kötöttség, mind az egocentri-
kus gondolkodásmód oldódik, a gyerek képes lesz bizonyos egyszerûbb,
szemléletes logikai mûveletek végrehajtására. Ezek a fejlôdési változások te-
szik lehetôvé, hogy a gyerek meghatározott életkortól kezdve (nagyjából
6–7 éves korától) már esetenként több szempontot figyelembe véve értel-
mezze a képernyôn látottakat.
A szülôk, nevelôk szerepe a média-
értésben és a médiahasználatban
Mint az elôzôekbôl láttuk, a gyerekek gyakran évekig nem értik meg vagy
félreértik a televízióban látottakat. A fentiek fényében még inkább indokolt
hangsúlyozni, milyen kiszámíthatatlan következményekkel járhat a gye-
rekeknél a nem nekik szóló, erôszakkal, brutalitással, szexualitással, de
gyakran „csak” csalódásokkal, ármánnyal, veszteségekkel telezsúfolt felnôtt
„mesék” rendszeres fogyasztása. A feldolgozatlan élmények, a meg nem ér-
tett szorongató cselekmények, azok sokszor megtorlatlan következményei
bizonyítottan káros hatásúak. Növelhetik az agressziót, szorongásos vagy
vegetatív tüneteket okozhatnak, sokszor ok nélkülinek látszó viselkedésza-
varokhoz vezetnek, és erôs befolyást gyakorolnak a felnôttek világáról, an-
nak mûködésérôl alkotott képre.
Ráadásul megértés nélkül a televízió lehetséges kedvezô hatásai sem érvénye-
sülhetnek. A meg nem értett tartalmak, a látott viselkedések indítékainak,
következményeinek félreértelmezése vagy fel nem ismerése a pozitív mo-
dellálás esélyét is csökkenti. 
Természetesen az volna jó, ha a gyerekek egyáltalán nem néznének
olyan mûsorokat, melyek nem a korosztályuknak szólnak. Gyermekorvo-
sok és -pszichológusok egyáltalán nem javasolják, hogy a három év alattiak 181
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a percepció az észlelés folyama-
ta. Perceptuális kötöttségrôl
akkor beszélünk, amikor észle-
lésünket és gondolkodásunkat
a tárgy bizonyos kiugró szemlé-
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akár csak kis mennyiségben is tévét nézzenek. A nemzetközi és hazai ta-
pasztalatok viszont azt mutatják, hogy nem ez a helyzet. Egy kutató keserû
megjegyzése szerint az a szülô, aki azonnal kipenderítene a lakásából egy
idegent, akit hazaérve a nappaliban talál verekedés, káromkodás és szexuá-
lisan nyílt viselkedés közben, ugyanezt az idegent nap mint nap megtûri a
képernyôn. 
A gyerekek zöme rendszeresen találkozik ezzel az idegennel (azaz nézi a
felnôtteknek szóló mûsorokat), és a látottak feldolgozásával, megértésével
többnyire magára van hagyva. Nehezen megmagyarázható az a tény, hogy
a média hatásaival kapcsolatos, sokszor megfogalmazott szülôi és nevelôi
aggályok ellenére milyen keveset tesznek a felnôttek annak érdekében,
hogy elôsegítsék, közvetítsék, mediálják a helyes médiahasználatot és mé-
diaértést. 
Mediáció alatt a szülôk vagy más személyek olyan aktív erôfeszítéseit
értjük, melyek arra irányulnak, hogy a fizikai és szociális környezet – benne
a televízió mint médium – komplex természetét az adott gyerek értelmi ké-
pességeinek megfelelô szintre „lefordítsák”, tolmácsolják, érthetôvé tegyék.
Ennek révén a felnôtt közvetítôjévé válik a televízióban látottaknak, elô-
segítve azt, hogy a gyermek az életkorának megfelelô szinten megérthesse
nemcsak a közvetített tartalmat, hanem akár a mûsorkészítést vagy a tele-
vízió mint médium mûködési mechanizmusát is. Ez a viselkedés ideális
esetben nem merül ki az éppen együtt látottak megbeszélésében, hanem
egyfajta orientálást (például ajánlást vagy éppen lebeszélést, tiltást, illetve
akár a médiafogyasztás mennyiségének szabályozását), illetve a gyermek te-
levíziózásának folyamatos követését is jelenti.
A hazai helyzetet tekintve saját vizsgálataink eredményei elgondolkozta-
tó adatokat szolgáltattak. Adataink szerint a szülôk érdemi részvétele gyere-
keik médiahasználatában nagyon csekély. A látottak megbeszélése, a nem
életkorhoz illô mûsorok nézésének tiltása, a lebeszélés vagy a megfelelô tar-
talmak ajánlása – azaz azon formák, melyben a szülô aktív részese és valódi
értelemben közvetítôje lehetne a médiatartalmaknak –, a gyerekek válaszai
szerint, legfeljebb néha fordult elô a vizsgálatainkban részt vevô több mint
2500 gyerek esetében. 
A szülôk túlnyomó többsége ritkán nézi gyermekeivel együtt a televíziót,
illetve csak ritkán vagy egyáltalán nem beszélget velük a látottakról. A szü-
lôk többnyire nem is tudják, hogy mit néz a gyermekük a tévében. (Meg-
jegyzendô, hogy a gyerekek beszámolói megbízhatóbbak a szülôkénél, mi-
vel a felnôttek hajlamosak a szociálisan kívánatosnak ítélt irányba torzítani
válaszaikat.) 
Gyakori viszont (bár csökkenô tendenciát mutat), hogy a szülôk egyéb, a
médiumtól független viselkedések és teljesítmények jutalmazására, illetve
büntetésére használják a tévénézés lehetôségét, de ezt is inkább csak a fiata-
labb (10–11 éves) gyerekek esetében tudják érvényesíteni (például rossz je-
gyek vagy valamilyen családi szabály megszegése esetén egy idôre megtiltják
a tévézést, vagy ellenkezôleg, jutalomként beígérik a továbbnézés lehetôsé-
gét). A televíziózás a gyerekek számára gyakran alku, „szerzôdés” tárgya, de
ez az alku sajnos többnyire nem a megnézendô tartalom mérlegelésére vo-182
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natkozik, nem arra, hogy melyik mûsort és miért volna érdemes – vagy ép-
pen nem érdemes – megnézni. 
Noha a médiumok kínálata – és vele együtt a nevelôi aggodalom – az
elmúlt évtizedben jelentôsen nôtt, az újabban végzett hazai vizsgálataink
hasonló eredményre jutottak. Kutatások eredményei szerint a harmonikus
családokban és a magasabb iskolai végzettségûek körében inkább kontrol-
lálják a gyerekek televíziózását, mint ahol családi problémák vannak vagy 
a kulturáltság szintje alacsony.
A szakirodalmi adatok alapján a televízióval kapcsolatos szülôi aktivitás-
nak három nagy típusa írható le: az együttnézés, a korlátozó részvétel és 
a stratégiával rendelkezô vagy nem rendelkezô aktív szülôi részvétel.
Az együttnézés esetében a szülô együtt ül gyerekével a televízió elôtt
ugyanazt a mûsort figyelve. Ez az aktivitás önmagában még nem feltétlenül
pozitív. Értéke attól függ, mit néznek együtt, és milyen szülôi kommentá-
rok hangzanak el eközben.
Az együttnézés lehet aktív: ekkor a szülô és a gyerek megbeszéli, mi tör-
ténik a képernyôn. Passzív formája esetén pedig szülô és gyereke csendben,
kommentárok nélkül nézi az adott mûsort. A szülô ez esetben is tudja és
monitorozza azt, hogy milyen tartalmakkal találkozik gyereke, így akár a
nemkívánatos tartalmak megjelenésekor csatornát válthat vagy kikapcsol-
hatja a készüléket. 
Az együttnézés jelentôsen fokozza a látottakkal kapcsolatos tanulási fo-
lyamatokat. A szülôi magyarázatoknak jelentôs szerepe lehet a televíziós áb-
rázolás és a valóság összehasonlítása révén a kritikusabb nézôi szemlélet
kialakításában. Segíthetik megérteni a történeteket, a szereplôk szándékait,
és minôsítik a karakterek viselkedését. Mindez jelentôs mértékben csök-
kentheti a potenciális negatív hatásokat, de ugyanilyen módon a pozitívnak
tartott tartalmak esetében fokozhatja azok kedvezô hatását (például oktató-
mûsorok, segítô, baráti viselkedést bemutató mûsorok esetében). (A filmek
zöme elôtt a képernyôn megjelenô felirat – „Következô mûsorunk megte-
kintése 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott” – er-
re a szülôi aktivitásra buzdít!)
Fontos azonban azt is megjegyezni, hogy az együttnézés egyben megerô-
sítést is jelent a gyerek számára, hiszen a szülô jelenlétével jóváhagyja és egy-
ben modellálja is a tévénézést. Ez abban az esetben különösen aggasztó, ha
a szülô gyerekével együtt nézi a nem gyereknek való mûsort, mert így a szü-
lô a negatív tartalmak fogyasztásának modellje, és jelenléte – kommentárok
híján – egyben csendes jóváhagyása is a látottaknak. 
A korlátozó szülôi részvétel (restriktív mediáció) esetén a szülô szabályokat
állít fel a tévé elôtt tölthetô idôre és a megnézhetô mûsorok körére vonatko-
zóan: azaz megmondja, hogy mit és/vagy mennyit nézhet a gyereke a televí-
zióban. Az ilyen típusú szabályozás kategóriájába sorolhatók azok a szülôi
stratégiák is, melyek a tévénézéssel szemben alternatív tevékenységeket
szorgalmaznak és szerveznek. Vasárnap délutánra focimeccs a réten, egy ní-
vótlan, de a gyerekek által intenzíven nézett sorozat idejére érdekes vendég-
ség – ezek a megoldások is szülôi szabályozást jelentenek a tévéhasználat fe-
lett, csak nem a direkt kontroll eszközeivel. 183
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Vizsgálataink eredményei szerint az ilyen stratégia jótékony hatású lehet
például az iskolai teljesítményre, de kedvezôen befolyásolja azt is, hogy a te-
levízióban látottakat a gyerekek mennyire ítélik reálisnak. 
Az aktív szülôi részvételnek két típusát különítik el: a stratégiával rendel-
kezô és a stratégiával nem rendelkezô aktív közvetítést (mediációt). Stratégia
alkalmazásáról akkor beszélhetünk, ha a szülô a mûsorok nézése közben ér-
tékeli és megbeszéli gyerekével a látott viselkedéseket, azok motivációit és
realitástartalmát, és világosan kifejezi, hogy bátorítana vagy ellenezne-e ha-
sonló viselkedést gyerekénél. A szülô ez esetben az egyes mûsorok egyedi
tartalmához igazított értékelést, orientálást, erkölcsi minôsítéseket ad. Ez 
a helyzet az aktív együttnézés pozitív példáihoz hasonló.
A stratégia nélküli szülôi részvétel a televíziós tartalmaknak a mûsortól
független, szabad beszélgetésben, valaminek apropójaként (stratégia nél-
kül) történô értékelése vagy minôsítése.
Az adatok szerint ilyen családi feltételek mellett – ami egyben nyílt csalá-
di kommunikációt is feltételez – a gyerekek reálisabban ítélik meg az ábrá-
zolt szereplôket és szituációkat, és negatív tartalmak esetén kevesebb félel-
met élnek át. A kutatások azt is alátámasztották, hogy az ilyen szülôi részvé-
telnél a televíziós események erkölcsi minôsítése és értelmezése – és nem a
tartalmi elemekre való semleges, közömbös utalás – az, ami jelentôsen elô-
segíti, hogy a gyerekek megértsék a látottakat. 
Összegzés
A médiumok, de különösképpen a televízió elterjedésével a szocializáció fo-
lyamata, a felnevelkedés feltételei megváltoztak. A naponta több órát tévé-
zô gyerekek a fizikai és a társas világról, a személyes tapasztalataikon túl,
nagymértékben – és szinte a legkorábbi életkortól kezdve – a képernyô ré-
vén szereznek benyomásokat. A televízió leckét ad arról, hogy mi a jó és mi
a rossz, mi a sikeres és mi a sikertelen, hogyan viselkednek a nôk vagy a fér-
fiak, az öregek vagy a fiatalok. A képernyô elôtt ülô gyerekek legelsô benyo-
másaikat kapják arról, hogy milyen a szerelem, a szexualitás, milyen konf-
liktusok vannak családokban és másutt, és ezeket milyen módon oldják
meg. Itt látják nap mint nap, hogy az agresszió melyik formája sikeres vagy
büntetett. A televízió révén bejárásuk van a felnôttek hálószobájába, hall-
hatnak szerelmi, üzleti, politikai vitákat, tanúi lehetnek ölelésnek és ölés-
nek, barátságnak és bosszúnak, sikernek és brutalitásnak, aberrációnak.
Mindez egyes elemzôk szerint a gyermekkor védettségét szünteti meg.
Ugyanakkor a televízió nem mágikus ablak, és nem a valóság egy hami-
sítatlan szeletét mutatja. A képernyôn látható realitás csak a televízió reali-
tása; olyan világ, melyet a televíziós ábrázolás sajátosságai, a televízió gaz-
dasági-ipari mûködésének természete és a médiát uraló hatalmi viszonyok
torzítanak. 
Különbözô vizsgálatok eredményei szerint azonban azok a képességek,
melyek a televíziós ábrázolás és az ott bemutatott történetek többé-kevésbé184
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helyes értelmezéséhez szükségesek, hosszú fejlôdés eredményei. A gyerekek
meghatározott életkorig nem értik a televízió formanyelvét, nem tudják
követni a széttördelt módon bemutatott történeteket, és nem értik a cselek-
vések motívumait. Számukra a televízió sokáig a valóság hû közvetítôje. Ôk
nem tudnak különbséget tenni valós és fiktív, kitalált történetek között.
A pszichológiai vizsgálatok pedig egyértelmûen bizonyították, hogy a mé-
dia erôteljesebb hatást tud kiváltani azoknál, akik a bemutatott tartalmat
valóságnak ítélik. 
A média, elsôsorban a televízió hatásaival kapcsolatos általános társadal-
mi aggály mellett meglepô, hogy a gyerekeket nevelô-gondozó felnôttek
milyen kevés szerepet vállalnak a gyerekek médiahasználatának irányításá-
ban. A szülôk tekintélyes része nem is tudja, mit néznek a gyerekek a televí-
zióban, és legfeljebb a nézés mennyiségére (és nem a tartalmára) vonatko-
zóan állítanak fel szabályokat. A látottak megbeszélése, az ajánlás, a lebeszé-
lés egyelôre nem általános szülôi stratégia. 
Hiba volna azonban a televíziót bûnbakként a társadalom szinte minden
problémájáért felelôssé tenni. Hiba volna az is, ha a gyerekek fejlôdésében
betöltött szerepével kapcsolatban csak a káros, kedvezôtlen hatásait hang-
súlyoznánk. Számos vitathatatlan pozitívumát azonban meg kell tanulni
okosan és értôen használni. A jelen és a jövô társadalmában a hatékony mû-
ködés és együttmûködés elképzelhetetlen a médiumok mindennapi hasz-
nálata nélkül. Az ehhez szükséges szelektív és kritikus médiahasználat kiala-
kításában a gyerekekért felelôsséget érzô felnôttek nagyobb szerepvállalásá-
ra van szükség. 
Ennek hiányában joggal oszthatjuk egy amerikai pszichiáternô aggályát,
aki két dologtól féltette gyerekeit a televízióval kapcsolatban: attól, hogy ta-
nulnak belôle, és attól, hogy nem.
185
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